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第 2 編は高粘性流体の自然対流伝熱に関する研究で， 5 章からなる口

















第 3 編は非ニュートン流体の自然対流伝熱に関する研究で， 4章からなる。













第 5 編は結論で，以上の各編の結果をまとめてのべている D
論文の審査結果の要旨
自然対流は古くから研究されている伝熱工学分野であるが，物性値を温度の関数として基礎式を解
く乙とはきわめて困難とされ，従来はほとんどこころみられていなかった。乙の論文は複雑な計算を
たくみに処理して理論解を求め，その適用範囲を実験lとよりたしかめ，石油加熱装置，溶融いおうタ
ンカーの加熱装置などの工業上重要な加熱装置の設計に貴重な資料を与えたばかりでなく，伝熱工学
上うめらるべくして欠けていた部分を充足したもので工業上ならびに工学上の貢献はきわめて大き
し、。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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